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4 k ビデオと LiFi を用いた病院向け光無線ネットワーク 
 
High-definition video monitoring and light fidelity (Li-Fi) services in hospital utilizing 
optical wireless access based on passive optical network 
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We propose the concept of "Hospital Multi-purpose Lighting Communication Network Service" that 
can gather all data in the hospital without radio waves.  We firstly define the model of this network 
service and propose the network configuration for providing this service in the hospital on the practical 
FTTH infrastructure. And then we verify the feasibility and scalability of the service on the commer-
cially available FTTH infrastructure.  Finally, we discuss the possibility to deploy the Li-Fi commu-
nication. 
 
一般的に病院内では無線電波が医療機器に影響を及ぼす可能性があるため、その使用が
制限されている。そこで、ケーブルを用いない（無線）光情報伝送技術として、4 k 映像モ
ニタリングと Li-Fi に着目し、多目的光ネットワークサービスを提案した。本サービスは、
高解像度を有する 4 k ビデオカメラを用いた手術室等での映像情報を、ネットワークを介し
て相互活用する他、Li-Fi を用いた病棟等での各種生体情報を、ビッグデータ解析などに活
用することなどを想定している。本提案では、FTTH の普及によってすでに広く敷設されて
いる Ethernet PON を用いることによって，初期の設備投資を抑制しつつ，既存のブロード
バンドサービスとも共存が可能となっている（図１）。本サービスの最大の特徴は，従来の
アクセス系とは異なり「上り方向主体」なことであり、上り方向トラヒックの帯域制御がキ
ーとなる。ネットワークシミュレーションを用い、サービス共存化でのトラヒックについて
調べた。その結果、動的帯域割当技術と優先制御を適切に選択することによって、４台の４
K ビデオ映像と共存化においても、104 台個々の Li-Fi のスループットは３Mbps 程度確保で
きること可能であることを示した。 
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Figure 1. Hospital network configuration based on 1G-EPON 
 connected by video monitoring and Li-Fi	
